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ПОКАЖЧИК АВТОРІВ 
ЗА 2018 р.
Аксьонова С.Ю. . . . . . . . . . . . 6 (114)
Александров Б.Г. . . . . . . . . . . 9 (53)
Білоус А.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (27)
Бобух І.М. . . . . . . . . . . . . . . . . 7 (55)
Богданов В.Л. . . . . . . 1 (105) 12 (67)
Буркут К.С. . . . . . . . . . . . . . . . 12 (26)
Вакаренко Л.П.  . . . . . . . . . . . 6 (93)
Вакаренко О.Г. . . . . . . . . . . . . 2 (97)
Вакуленко М.О. . . . . . . . . . . . 1 (86)
Венгер Є.Ф.   . . . . . . . . . . . . . . 1 (55)
Вергунов В.А. . . . . . . . .  8 (93) 9 (83)
Вернер І.Є.   . . . . . . . . . . . . . . .  6 (35)
Вовк А.І. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 (48)
Гвоздецький В.М. . . . . . . . . . 3 (79)
Гольцев А.М.   . . . . . . . . . . . . . 6 (75)
Гомонай Г.М.   . . . . . . . . . . . . .  7 (90)
Гончарук В.В. . . . . . . . . . . . . .  2 (107)
Горбулін В.П. . . . 2 (3) 7 (48) 9 (18)
Греков Л.Д.  . . . . . . . . . . . . . . . 7 (48)
Гриновець В.С.   . . . . . . . . . . . 8 (88)
Гриценко П.Ю.   . . . . . . . . . . . 6 (64)
Грушковська В.В.  . . . . . . . . . 8 (66)
Гудков І.М.  . . . . . . . . . . . . . . . 7 (25)
Гунько В.М.   . . . . . . . . . . . . . . 1 (34)
Гутлянський В.Я.  . . . . . . . . . 7 (83)
Данилова В.М. . . . . . . . . . . . . 7 (95)
Дзюба Т.П.   . . . . . . . . . . . . . . . 6 (93)
Діденко Ю.В.  . . . . . . . . . . . . . 4 (86)
Довгий С.О.   . . . . . . . . . . . . . . 5 (30)
Долінський А.А.   . . . . . . . . . . 3 (49)
Дубина Д.В.   . . . . . . . .  5 (121) 6 (93)
Дубровіна Л.А. . . . . . . . . . . . . 5 (23) 
11 (19; 35) 12 (67)
Еннан А.А. . . . . . . . . . . . . . . . . 6 (93)
Єльська Г.В.   . . . . . . . . . . . . . . 4 (29)
Єрмоленко С.Я. . . . . . . . . . . . 12 (40)
Єсилевський С.О. . . . . . . . . . 6 (43)
Жук О.П. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 (64)
Жулинський М.Г. . . . .  4 (41) 5 (96) 
12 (26)
Завілопуло А.М.  . . . . . . . . . . 7 (90)
Загородній А.Г.   . . . . . . . . . . . 2 (34)
Зайцев Ю.П. . . . . . . . . . . . . . . 9 (53)
Захаренко В.В. . . . . . . . . . . . . 5 (117)
Зіменковський Б.С.  . . . . . . . 8 (88)
Івакін Г.Ю.   . . . . . . . . . . . . . . . 2 (114)
Капіца Ю.М. . . . . . . . . . . . . . . 2 (97)
Киридон А.М. . . . . . . . . . . . . . 2 (53)
Кириленко І.Г. . . . . . . . . . . . . 6 (86)
Кириллін І.В.  . . . . . . . . . . . . . 8 (76)
Кирчів Р.Т.  . . . . . . . . . . . . . . . 1 (99)
Кіт Г.С. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (108)
Клименко С.А. . . . . . . . . . . . . 9 (45)
Коваль Н.В. . . . . . . . . . . . . . . . 9 (73)
Ковзун І.Г. . . . . . . . . . . . . . . . . 2 (83)
Комісаренко С.В.   . . . . . . . . . 12 (79)
Коноваленко О.О. . . . .  2 (58) 5 (15)
Копанєва В.О.   . . . . . . . . . . . . 4 (76)
Корнелюк О.І.   . . . . . . . . . . . . 10 (44)
Косенко І.С.   . . . . . . . . . . . . . . 5 (52)
Костерін С.О. . . . . . . . . . . . . . 7 (95)
Костриця О.П. . . . . . . . . . . . . 3 (67)
Коць С.Я. . . . . . . . . . . .  1 (62) 3 (96)
Кочубей А.Н.   . . . . . . . . . . . . . 3 (92)
Кравченко І.Ф. . . . . . . . . . . . . 5 (37)
Крівцун І.В.   . . . . . . . . . . . . . . 5 (76)
Крючин А.А. . . . . . . . . . . . . . . 4 (45)
Кубенко В.Д.   . . . . . . . . . . . . . 12 (64)
Кудря С.О.   . . . . . . . . . . . . . . . 9 (36)
Кудряченко А.І. . . . . . . . . . . . 3 (13)
Кучер О.О.   . . . . . . . . . . . . . . . 5 (121)
Кушнір Р.М. . . . . . . . .  5 (19) 5 (108)
Лесів А.П.   . . . . . . . . . . . . . . . .  3 (85)
Лібанова Е.М.  . . .  1 (90) 6 (35; 114)
Локтєв В.М.   . . .  1 (75) 2 (53) 5 (87) 
8 (3) 12 (45)
Лялько В.І.   . . . . . . . . . . . . . . . 5 (42)
Магльований А.В. . . . . . . . . . 8 (88)
Махно С.Я.  . . . . . . . . . . . . . . . 7 (83)
Межжерін С.В.   . . . . . . . . . . . 8 (81)
Мерніков Г.І.   . . . . . . . . . . . . . 9 (18)
Михайлець В.А. . . . . . . . . . . . 3 (92)
Міхєєв О.В. . . . . . . . . . . . . . . . 3 (56)
Моргун В.В.   . . . . . . . . .  1 (62) 5 (82)
Морозовська Г.М. . . . . . . . . . 2 (42)
Мушкетик Л.Г. . . . . . . . . . . . . 5 (63)
Носовський А.В.. . . . . . . . . . . 7 (16)
Ободович О.М.   . . . . . . . . . . . 3 (49)
Онищенко О.С.  . . . . . . . . . . . 11 (35)
Павліщук В.В.   . . . . . . . . . . . . 10 (34)
Панько А.В. . . . . . . . . . . . . . . . 2 (83)
Патон Б.Є. . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (8)
Перестюк М.О.   . . . . . . . . . . . 1 (95)
Пиріг Р.Я.   . . . . . . . . . . . . . . . . 1 (45)
Пирожков С.І.   . . . . . . .  2 (71) 6 (50) 
8 (93) 9 (83) 11 (19)
Плакса С.А. . . . . . . . . . . . . . . . 3 (109)
Пономаренко Л.П.   . . . . . . . . 8 (3)
Пономаренко О.М. . . . . . . . . 4 (102)
Попик В.І.  . . . . . . . . . . . . . . . . 3 (33)
Попович О.С. . . . . . . . . . . . . . 3 (67)
Працьовитий М.В.  . . . . . . . . 4 (92)
Прокопенко В.А. . . . . .  2 (83) 5 (73)
Радченко А.І.   . . . . . . . .  4 (86) 9 (73)
Рудницький О.П.   . . . . . . . . . 6 (114)
Саух С.Є. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (53)
Сафронова В.Г.   . . . . . . . . . . . 2 (107)
Семенова Ю.В. . . . . . . . . . . . . 7 (40)
Сененко А.І.   . . . . . . . . . . . . . . 5 (56)
Сергієнко І.В. . . . . . . . . . . . . . 3 (39)
Сита Г.М. . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 (92)
Скок М.В.   . . . . . . . . . . . . . . . . 5 (49)
Скрипнік І.І. . . . . . . . . . . . . . . 7 (83)
ПОКАЖЧИК АВТОРІВ ЗА 2018 р.
Скрипнюк О.В.   . . . . . . . . . . . 9 (3)
Смолій В.А. . . . . . . . . . . . . . . . 8 (39)
Снєжкін Ю.Ф. . . . . . . . . . . . . 5 (79)
Ставнюк В.В.  . . . . . . . . . . . . . 10 (3)
Стойка Р.С. . . . . . . . . . . . . . . . 3 (19)
Стріха М.В. . . . . . . . . . . . . . . .  5 (34)
Телегєєв Г.Д. . . . . . . . . . . . . . . 2 (122)
Томазов В.В. . . . . . . . . . . . . . . 11 (81)
Трахтенберг І.М. . . . . . . . . . . 7 (71)
Трофимчук О.М. . . . . . . . . . . 7 (48)
Туркевич В.З. . . . . . . .  1 (28) 5 (54)
Ульберг З.Р.  . . . . . . . . . . . . . . 2 (83)
Устименко В.А.  . . . . . . . . . . . 1 (90)
Федоровський О.Д.  . . . . . . . 4 (68)
Фірстов Г.С.  . . . . . . . . . . . . . . 6 (19)
Хамітов Н.В. . . . . . . . . . . . . . . 2 (71)
Харченко В.В.   . . . . . . . . . . . . 10 (52)
Хижняк А.В. . . . . . . . . . . . . . . 4 (68)
Хіміч О.М. . . . . . . . . . . .  5 (69) 8 (58)
Царенко П.М. . . . . . . . . . . . . .  6 (93)
Циганович О.А. . . . . . . . . . . . 2 (83)
Чебанов В.А. . . . . . . . . . . . . . . 5 (66)
Чернюк В.І. . . . . . . . . . . . . . . . 12 (79)
Чусова О.О.   . . . . . . . . . . . . . . 5 (121)
Шапар А.Г.   . . . . . . . . . . . . . . . 3 (56)
Шаповалов В.О.   . . . . . . . . . . 7 (33)
Шевцов А.І. . . . . . . . . . .   2 (3) 9 (18)
Шемшученко Ю.С. . . . . . . . . 9 (3)
Шестеренко Є.А. . . . . . . . . . . 3 (73)
Шеховцов В.С. . . . . . . . . . . . . 2 (3)
Широков А.І.  . . . . . . . . . . . . . 5 (60)
Шихалєєва Г.М.   . . . . . . . . . . 6 (93)
Шульга М.Ф.  . . . . . . . . . . . . . 5 (45)
Щипцов О.А.   . . . . . . . . . . . . . 4 (68)
Щегель С.М. . . . . . . . . . . . . . . 7 (55)
Ясь О.В. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 (5)
Яцків Я.С.  . . . . . . . . . .  2 (28) 2 (39)
